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CREACIÓN MUSICAL EN CHILE 
Entre abril de 1993 y marzo de 1994 se han interpretado obras de autores nacionales en los siguientes 
lugares: 
Biblioteca Nacional 
El 23 dejunio, en la Sala América, el guitarrista Fernando Bravo interpretó Fftnlnsí" de Pablo Délano; 
e1 9 de agosto, María Luz Martínez, acompañada en el piano por Elvira Savi, cantó /Jalada de Edgardo 
Cantón y Castilla de Juan Orrego - Salas, junto a obras de1 repertorio internacional. En la misma sala, 
el 25 de noviembre, ofreció un concierto el pianista Mario Alarcón; en su programa incluyó Rú.~tim, 
op. 35 de Juan Orrego - Salas. El 29 del mismo mes, la pianista María Luisa Cánepa ejecutó 
Tmn.sf)(treru;itL~ de René Amengual. EI14 de enero, en el Salón Fundadores, se interpretó Comentarios 
breve.'i de Fernando Carda (Jeannette Espinoza, arpa; Pedro Meneses, flauta) en la ceremonia de 
entrega a la Biblioteca Nacional del patrimonio bibliográfico de autores chilenos exiliados, publicado 
en Francia entre los ailos 1973 y 1990. 
Centro Cultural Montecarmelo 
El 20 de julio se presentó /?ilmo.s divididos de Sergio González, obra interpretada por el Grupo de 
Percusión del Instituto de la Universidad Católica de Chile; y el 4 de agosto se clausuró el primer 
encuentro de música de cámara "Inviernos Musicales 1993", organizado por Juventudes Musicales de 
Chile, con un concierto en que se interpretaron las siguientes obras: Dos múro'jJiez(L\' de Pablo Aranda, 
Blue.~ u 4 de Carlos SUya y Cinr;() ¡)ü!'1.a.~ para cuarteto de Andrés Maupoint. El encuentro se efectuó del 
26 al 30 de julio y en sus reuniones de trabajo, que se realizaron en la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, se discutieron obras del repertorio universal y creaciones de autores nacionales. 
Además, el 31 de agosto la Orquesta de Cámara de Chile y el guitarrista Luis Orlandini, bajo la 
dirección del maestro Fernando Rosas, presentaron Tonadilla de Santiago Vera. Por otra parte. la 
soprano Patricia Vásquez y la pianista Elvira Savi repitier·on el ciclo "Retrospectiva de la música vocal 
chilena" [cf. RMCH, XLVII/179 (enerojullio, 1993) pp. 129-130J los días 14, 21 Y 28 de septiembre, 
en la Capilla del Centro Cultural. Igualmente, el pianista Mario Alan·ón se presentó el 24 de 
noviembre y en su recital interpretó, entre otras obras, Nústú:a 0(>.35 de Juan Orrego - Salas. El 29 del 
mismo mes, la Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por Fernando Rosas, programó un concierto 
con obras de Premios Nacionales de Arte. Ellas fueron: Andantey DolomsNº 3 y N!! 4 de Alfonso Leng, 
Varim:iones urenas de Juan OrTego - Salas, /útanúas mnOTO.ms (solista: Carmen Luisa Letelier, contralto) 
de Alfonso Letelier, Cont:ertrmle para oboe y fagot (solistas: Guillermo Milla, oboe y Pedro Sierra, 
fagot) de Federico Heinlein, y el estreno de C(Jn(:ierlo dn:tÍrnam de Gustavo Becerra. Asimismo, el Coro 
de Madrigalistasde la Universidad Metropolitana de Ciellcias de la Educación, que dirige Ruth Godoy, 
realizó un concierto el 16 de noviembre. En éste se incluyó UIl grupo de obras chilenas: Canáón rie {(J.s 
¡Jinos de Alfonso Letelier; [,asIlores riel romr.ro (texto: L. de Góngora) y De b,s montl!s vI!1t,t:"o de /{omrmres 
P(L5l(Jmle.~, op. 10, de Juan Orrego - Salas; Pl!rUl de mala jiJrluna de Federico Heinlein, sobre Pablo 
Neruda; Uun -run de Violeta Parra. con arreglo de Guillermo Cárdenas, y (;nu:irL~ fl út vidfl de la misma 
autora, en versión coral de Santiago Vera. 
Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura 
El 15 de abril de 1993 el compositor Roberto Escobar ofreció una conferencia-audición acerca de su 
Symf)/wnitt Fluminis. Esta obra fue estrenada y grabada en octubre de 1992 por la orquesta y coro de la 
Universidad de Missouri, bajo la dirección de Edward Dolbashian. en los ESL.'ldos Unidos. El composi-
tor hizo escuchar en su charla la referida grabación. Además, el Trío Mistral (María Angélica 
Rellista Musiml (;Jtill'l1.a. Año XLVIII, enenl:iunio. 1994. N'--' IRI. pp. 12Y-l~R 
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Castelblanco, piano; Rubén Guarda. clarinete; Armando Aguilar, fagot) en su concierto del 20 de abril 
interpretó Danza (1988) para clarinete, fagot y piano, de Federico Heinlein; y el 24 de junio la soprano 
Patricia Vásquez y la pianista Erika Voehringer presentaron una selección del ciclo "Retrospectiva de 
la música vocal chilena" [RMCH, XLVII/179 (enerojunio,1993), pp,129-130], Asimismo, el 4 de 
noviembre la pianista Virna Osses interpretó los 1:~,·t-udiOJ Nº 4 Y Nº 5 de Pedro Humberto Allende. El 
9 del mismo mes la pianista Dafne Barenboim ofreció un recital en el que incluyó Srherzo Nº 2, op. 40, 
de Carlos Bouo. Por su parte, la pianista María Inés Mercandino, el 11 del mes, presentó Preludio de 
Edgardo Cantón; y. el 18 de noviembre, el pianista Mario Alarcón, ejecutó Uústim, op. 35 de Juan 
Orrego - Salas. También los pianist..:1.s Leonor Letelier yJorge Hevia ofrecieron recitales, la primera el 
23 de noviembre, en que interpretó E~ludio.\· nno(.ionak ... de Roberto Falabella, y el segundo el 30 de 
ese mes, donde presentó Balada de Próspero Bisquertt. 
Instituto Cultural de Las Condes 
En Las Condes, el 28 de julio, se estrenaron Lttnálim (Alberto Almarza, flauta), para flauta sola, de 
Cirilo Vila e Instantes (Alberto Almarza, flauta; Luz Manríquez, piano), para flauta y piano, de 
Fernando Garda. El 8 de septiembre se presentó en primera audición Tmnquillein de Andrés Alcalde. 
Los intérpretes fueron Guillermo Lavado (flaut.a) Rodrigo Herrera (oboe), Isidro Rodríguez (violín) 
y Luis Alberto Latorre (clavecín). El 15 de septiembre se estrenó Qllnida.s aguaJ (texto de Enrique 
Valdés) para voz, violín, clarinete, cello y piano, de Federico Heinlein, que interpretó el Ensemble 
Bartók. El 13 de octubre los Bronces Filarmónicos (Eugene King, trompeta; Edward Brown, corno; 
Kevin Roberts. trombón; Jeffrey Parker, tuba) estrenaron (l'uodlibd para bronces de Miguel AguiJar. 
Las cinco obras mencionadas fueron encargadas por la Corporación Cultural de Las Condes. Además, 
el8 de septiembre de interpretaron las siguient.es obras de autores nacionales: Troy (clarinete, violín, 
cello, piano) de Boris Alvarado; Abru:o (violín, cello, piano) y 7.do (\-;olín, viola, cello) de Cecilia 
Cordero; Asares (piano) de Silvia Herrera; Kin (flauta, piano) Aria (violín) }' Talla (piano) de Andrés 
Alcalde, Ida y lmella (clarinete, cello, piano) de Franklin MU!loz: Aás (clarinete) de Antonio Araya; 
Tryculn (oboe, clarinete, [agot) de Javier Bustos; /)d¡e¡n (piano) de Enrique Reyes; y lO 1/2 (flauta, 
clarinete, violín, corno) de Julia Retamal. El 16 del mismo mes se present.aron Nor:luJ"'fw de Alfonso 
Letelier, Pmión y rnuerlede Fernando García. HIJi~ramfls de Eduardo Cáceres y CanzonalV. Pm·la ¡Jftzde 
Edward Brown, interpretadas por el Ensemble Bartók. Por sn parte, el Trío Arte (María Iris Radrigán, 
piano; Edgar Fischer, cel1o;Juan Sebastián Leiva, violín) presentó el 7 de octubre la obra iWik(ulode 
Francesca Ancarola. 
Instituto Goethe 
Dentro del ciclo "Mi relación con la música aC"tual", organizado po,· el Inst.ituto Goethe de Santiago 
en colaboración con la Agrupación Musical Anacrusa, se presentó un concierto de compositores 
chilenos el 18 de agosto, en la sala de dicho Instituto. En esa oportunidad se estrenó Nelrou¡'([.J (1992) 
de Guillermo Rifo, presentado por el pianista Enrique Baeza; además se interpretaron: Canto de 
gratilud (l984) de Rolando Cori (Ramón Escobar, nauta: Romilio Orellana, guitarra): POUT Kl(llJifrr 
(1985) de Alejandro Guarello (María Paz Santibátiez, piano); C~lut.,.lelo ¡,as Cond('s (1990) de Gabriel 
Mat.they (Hernán Jara, flauta: Francisco Gouet, clarinete; Pedro Sierra, fagot: Luis Alberto Latorre, 
piano), ZiK-Zaf{ (1990) de Eduardo Cáceres (Quinteto Pro-Arte: HernánJara, flauta; Francisco Gouet, 
c1arinete; Daniel Vidal, oboe; Mauricio Ibacache, corno; Pedro Sierra, fagot). Siempre como parte del 
señalado ciclo, el 20 de agosto se efectuó ulla mesa redonda, "Música de la última década en Chile y 
la ex-RDA", en la que se unieron los com positores e intéI"pretes chilenos que paniciparon en el 
concierto del 18 y los integrantes del Ensemble Avantgarde Leipzigy su director, el compositor Steffen 
Schleiermacher, que ofrecieron un recital el 19. Además, el 21, el compositor Schleiermacher realizó 
un taller. Al mes siguiente, el 22 de septiembre, se estrellÓ el H(injJiel (radioteatro) de Leni Alexander, 
Cluu:a!tu(:o. CiudadR.\Iantasrnas. Esta obra fue encargada por el Instituto Goethe a la compositora dentro 
de un proyecto de recuperación y revalorización cultural de la oficina salitrera "Chacabuco", que 
después del golpe militar de 1973 fue transformada en campo de concentración. En su obra la 
compositora utilizó, entre otros elementos. música del norte, Hna obra de Guillermo Rifo (Crunj){) 
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min(ulo), entrevistas a expresos políticos y antiguos mineros de Chacabuco, todo ello inserto en un 
libreto leído por varios actores. Luego de la audición los asistentes participaron en un foro con la 
autora y algunos de los protagonistas de los acontecimientos vividos en la oficina salitrera. Posterior-
mente, el 17 de octubre, como materialización de un proyecto financiado por el Fondo de Desarrollo 
de las Artes del Ministerio de Educación y el Fondo Universitario de las Artes de la Universidad de 
Chile, se estrenaron ocho obras especialmente encargadas por los intérpretes Octavio Hasbún (flauta 
dulce), Víctor Rondón (flauta dulce), Miguel Ángel Aliaga (viola da gamba) y Ana Cvitanic (piano). 
Las composiciones dadas a conocer fueron .luel.ro alres (2 flautas y piano) de Juan Amenábar, Alaulika 
(flauta, violada gamba, piano) deJuan Lemann, Givemeyourheal'l (2 flautas y piano, con voz (ullibilum) 
de Rolando Cori, InslanltÍne{(.,\', op. 39 (flauta, viola da gamba, piano) de Carlos Bouo, f)úo 1 (flauta y 
piano) de Gabriel Matthey, Zahir(flauta y piano) de Edgardo Cantón. Conmulru:iones (2 flautas y piano) 
de Santiago Vera Rivera y Trío NI! 2, op. 90 (flaut,l, viola da gamba, piano) de Hernán Ramírez. 
Teatro Municipal de Santiago 
A solicitud del pianista A1fredo Perl, su maestro. el compositor Carlos Bouo escribió una ,)'onala para 
piano estrenada en 1992 en el Festival de Frutillar. Dicha Sonata, op. 42, fue presentada en Santiago, 
en el Teatro Municipal, el12 de mayo por Alfredo Perl que la estrenó el allo anterior. Por otra parte, 
del 12 al 16 dejulio pasado, en la Sala Arrau del Teatro Municipal de Santiago, se celebró el IV Festival 
Internacional de Música Contemporánea del Ensemble Bartók, que contó con la colaboración de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile. El prime,' concierto (12 de julio), dirigido por Odaline 
de la Martínez, estuvo dedicado a la música inglesa, el segundo (13 dejulio) fue un recital del grupo 
Bronces Filarmónicos (Eugene King y Juan Carlos Urbina, trompetas; Edward Brown, corno; Kevin 
Roberts trombón;Jorge Ramírez, trombón bajo;,Jeffrey paJ'ker, tuba) en el que se interpretó, entre 
otras obras, el Quinteto de Jaime González. El tercer concierto (14 de julio) dirigido por Emny 
Freeman Brown, tuvo como temática la mt~jer compositora y en él se estrenó Iúílim, para voz, cello, 
cinta digital y objetos accionados, de Francesca AncaroJa. En el concierto siguiente (15 de julio) se 
estrenaron tres obras escriú"ls especialmente por autores chilenos para el Ensemble Bartók (Carmen 
Luisa Lete1ier, contralto;Jaime Mansilla, violín; Cirilo Vila, piano; Valene Georges, clarinete; Eduardo 
Salgado, cello); ellas fueron: Canáone.\ de (l.WmfffO (1. Primavera, 2. Serpiente, 3. Asombro), con textos 
de Hernán Galilea, de Pablo Délano; In I1lnnorimfl. Fl aiTe mU.\'lro de aula día. (Queftw alguna vez. tan 
azulrvlo) , monólogo para clarinete solo (Valene Georges), subtitulado "Smog", de Cirilo Vila; y 
PamanaJ (Hmneru~jf. a Violeta PrHTa), CmnjJosióonf.s para df..wrúmtar a la rmüú:tt, con texto de Nicanor Parra 
--obra que recibió el Premio de Composición "Charles Ives" de 1992-, de Gabriel Matthey. Además 
se interpretó HjJi¡.;ramas de Eduardo Cáeeres, con texto de Elicura Chihuailaf. En el concierto final (16 
de julio) se estrenaron otras dos obras dedicadas al Ensemble Bartók: Viola d'amore (l. Triste de luna; 
2. Por ti, mi Dios, doy voces), sobre poemas de Fernando González Udzar, de Carlos Rieseo, y el díptico 
Pasión y muertr~, con palabras de Vicente Huidobro. de Fernando Garda. También se estrenó de Edward 
Brown Canzona rv. P01'la Imz, con diversos textos en 11 idiomas. obra encargada especialmente para 
el festival y dedicado al Ensemble Bartók. Sus seis movimientos (1. Entrada, 2. Canonie Fanfare, 3. 
Quodlibet, 4. Dissonance, 5. Huayno wit.h Swedish Lullaby, 6. Exit), fueron interpretados por el 
Ensemble Bartók, los Bronces Filarmónicos y dos percllsionistas (Carlos Vera. Patricio Hernández). 
En este concierto también se presentó A1lrl. para violín solo (Claudia Mahave) de Andrés Alcalde. Los 
dos conciertos finales fueron dirigidos por Sarnuel Adler de quien, el 15 de julio, se estrenó Primavera 
amarilla, compuesta para ser interpretada en el IV Festival Internacional de Música Contemporánea 
por el Ensemble Bartók. Previo a los 5 conciertos del IV Festival, en la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile se llevaron a efecto cuatro cursos dictados por los profesores extranjeros 
visitantes: Administración musical (31 de mayo al 11 de junio), por Robert Freeman (Director de la 
Easlman School of Music); Composición (5 al 16 de julio), por Samuel Adler (Profesor jefe de 
composición de la Eastman School ofMusic): Dirección orquestal (5 al 16dejulio) porEmilyFreeman 
Browll (directora de la Filarmonia y del Teatro de Opera de Bowling Creen, Ohio), y Música británica 
y europea contemporánea (2 al 9 de julio), pOI' Odoline de la Martínez (directora y compositora). 
El 28 de julio, en la Sala Arrau, el Coro Polifónico Renacer, dirigido por Jaime Tavrytzky, 
interpretó Lm' atnúonf.J df. NaladUl de Pablo Délano sobre textos deJllana de Ibarbourou. En la misma 
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sala, ellO de septiembre, se presentó el flautista Daniel Ramírez y la pianista María Inés Guimaraes. 
En el programa del recital incluyeron Danza amuerma de Luis Clavero, ... y una fZor para éJúl.\· y otraJ 
primaveras de Cirilo Vila y Sonata (1953) de Gustavo Becerra. También en la Sala Arrau, el pianista 
Jorge Hevia interpretó Baúu.las de Próspero Bisquertt, en el recital que ofreció el 30 de noviembre. 
Igualmente, la Serenata conr,ertanle, op. 40, de Juan Orrego - Salas se escuchó en el Teatro Municipal, 
en la temporada de conciertos de 1993 de la Orquesta Filarmónica de Santiago, los días 27, 29 Y 30 de 
noviembre. La orquesta estuvo dirigida por Maximiano Valdés. 
Teatro Municipal de Viña del Mar 
En la Segunda Temporada de Conciertos (Invierno, 1993) org-anizada por la Federación de Estudian-
tes de la Universidad Católica de Val paraíso y realizada en el Teatro Municipal de Viña del Mar, se 
presentaron las siguientes obras de autores nacionales: el 9 de agosto, Pastaral y 5idum.o de .Juan 
Orrego - Salas y Cuatro Danzas j)(JjJUlare.\· (melinas de Ce1so Garrido Lecca, para violín y piano, interpre-
tadas por la pianista Frida Con n y el violinista Fernando Ansaldi; el 25 de agosto se estrenó Cuatro 
miCTopieza.~ para quinteto de vientos, de Fernando GarcÍa. La interpretación estuvo a cargo del 
Quinteto Pro Arte (Hernán .Jara, flauta; Daniel Vidal, oboe; Francisco Gouet, clarinete; Mauricio 
Ibacache, corno; Pedro Sierra, fagot). 
Universidad Católica, Centro de Extensión 
El 31 de mayo, en el Aula Magna del Centro de Extensión de la Universidad Católica de Santiago, el 
dúo formado por Enrique López (viola) y Ximena Ugalde (piano) ofrecieron un recital en que 
incluyeron Mobili, op. 63, de Juan Orrego - Salas. Así mismo, el 7 de junio de 1993 el violinista 
Fernando Ansaldi y la pianista Frida Conn interpretaron, entre otras obras, la .\'onala para violín y 
piano de Roberto Falabella y estrenaron en Chile las Cuatro danws j)(1mútTes andinas (1980) de Celso 
Garrido Lecca; y el 14 dejunio en el mismo lugar, se presentó el Grupo de Percusión del Instituto de 
Música de esa Universidad. En el programa se incluyó: Uilmos divididOJ (1991) de Sergio Conzález, 
lnveru:iones (1971) de Guillermo Rifo y Voz jJreferida (1959) de Fernando GarcÍa. En la última obra se 
sumó la voz de la cantante Soledad Díaz al grupo de percusiones que dirige Carlos Vera y que lo 
integran Sergio González, Ricardo Vivanco. Alvaro Cruz, Héctor Moro,José Díaz y.Juan Coderch. Este 
mismo grupo actuó en el Centro de Extensión el 13 de agosto en el concierto "Percusión y vanguar-
dia ", dentro del ciclo "Arte en el siglo XX: la vanguadia", con el siguiente programa: p\P'¡u.lo vari(u:iones 
de Alejandro Guarello, Ritmos divididos de Sergio González, Arte tnaft,.-rnéLim de Hernán Ramírez, 
Hiroshima de Boris Alvarado e lnvinúones de Guillermo Rifo. Siempre en el Aula Magna, se realizó el 
N Festival de Música Chilena Contemporánea, incluido el XIV Concurso Nacional de Composición, 
organizado por el Instituto de Música de esa Universidad. En el primer concierto (23 de noviembre) 
se presentaron las siguientes obras: Partisu (cello: Paulette JOlli; percusiones:José Díaz, Alvaro Cruz) 
de Marcelo Espíndola; E~j}{l{iflmienl() (clarinete: Francisco Gouet, cello: Alejandro Tagle) estreno de 
Mario Mora; MiJutd,() (Trío Arte) de Francesca Ancarola; Trío (violín: Rodrigo Tabja, cello: Mauricio 
Betanzo, piano:Jacqueline Urízar) de Cristián Morales: Calrírtim (flauta: HernánJara) de Fernando 
Carrasco; Solo de violín inleroenido (violín: Rodrigo Tabja, percusión: Nelson Ortiz) de Rafael Díaz; 
Esbozo Nº 1 (flauta: Hernán .Jara, marimba: Ricardo Vivanco, piano: Andrés Maupoint) de Pablo 
Sanhueza; Trio (violín: José Miguel Rosas, viola: Claudio Gutiérrez, celIo: José Luis Minguell) de 
Cristián Acosta; On Board (piano: Clara Luz Cárdenas) de Ricardo Escobedo; Cflra~Fulfl de estrella 
(contralto: Francesca Ancarola, clarinete: C:rünzalo Abarca, vibráfono: Marcelo Espíndola) de Ana 
María Sepúlveda, y.luego (violín: .Juan Sebastián Leiva, clarinete: Francisco Gouet, clarinete bajo: 
Rubén González) de Miguel Chuaqui. En el segundo concierto se escuchó: SonaJa (violín: Fernando 
Ansaldi, piano: FridaConn) de Roberto Falabella; Solitario V {lrompeta:.Javier ('..ontreras) de Alejandro 
Guarello; 5jJiez(f,.~ (violín: Héctor Viveros, viola: Claudio Jofr{'. cello: Raúl Muñoz, piano;.Jorge Hevia, 
director: Vicente Larraíiaga) de Andrés Maupoint; Prtrlilall (cello: Edgar Fischer) de Gustavo Becen'a; 
Lunática (flauta: HernánJara) de Cirilo Vila, y Sexteto (piano: Luis Alberto Latorre, xilófono: Ricardo 
Vivanco, timbales: Carlos Vera, clarinete: Francisco Gouet, clarinete bajo: Jeanette Lemus, trompeta: 
Javier Contreras, director: Alejandro Guardlo) de León Schidlowsky. En el tercer concierto se 
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escucharon las obras presentadas al XIV Concurso de Composición, este alio destinado a premiar dúos 
o tríos de guitarras. Se escucharon las 4 obras seleccionadas y e1jurado resolvió compartir el premio 
entre Trihueúede Fernando Carrasco y Abobode Cristián Morales. También en el Centro de Extensión, 
en la segunda semana de diciembre, se dio a conocer la obra Lw¡uüe.'i de PierreJacomet. 
Universidad Católica, Campus Oriente 
El25 de marzo, en la Sala de Orquesta del Campus Oriente, se efectuó el recital "Pianojoven". En 
él se estrenaron jabitln de Carlos Silva, obra interpretada por María Paz Santibáilez y TajJu Ni! 2. El 
unicornio en la fuente, de Andrés Maupoint, presentada por el autor. El programa contemplaba 
además, las siguientes obras de piano: Orden Nº 1 de Celso Garrido Lecca y Tema con variaáone.~ de 
Jaime González (pianista: Leonor Letelier); UecuerdoJ lr(w:erulenlales de Cirilo Vila (pianista: María 
Paz Santibáñez), .IuegoJ otoñales de Gabriel Matthey y Tres piezas ,m/,,-e Trislán e Isolda de Andrés 
Maupoint (pianista: Jacqueline Urízar). Este mismo programa se repitió en la Sala Isidora Zegers 
el 31 de marzo. 
Universidad de Chile, Sala Isidora Zegers 
El29 dejulio, en la Sala Zegers, el guitarrista Luis Soto interpretó la SonalaN'J 1 de Pablo Délano; y el 
23 de agosto el clarinetista Alejandro Ortiz in terpretó la obra para clarinete solo de Jorge Aliaga, LP.A. 
En el mismo local, en una presentación del curso de cámara de percusión, el 15 de septiembre, se 
interpretó V(til y romanza de Ramón Hurtado. Al mes siguiente, el6 de octubre, el guitarrista Romilio 
Orellana estrenó Evomcián de Pablo Délano. El 20 del mismo mes se escucharon las siguientes obras 
de autores chilenos: Fragmentm sollre ''El CflslilllJ" de Ka:!ka de Miguel AguiJar (Leonor Letelier, piano), 
SonatadeAndrésMaupoint (A. Maupoint, piano), ()jnnion~sdeAndrésAlcalde (María Paz SantibáIiez, 
piano) e lnw-nexo.~ de Carmen Aguilera (M.P. Santibáiiez yJorge Hevia, piano a 4 manos). El mismo 
concierto se repitió el 22 de octubre en el Salón Dorado del Palacio de Bellas Artes, en Val paraíso, y 
el 30 en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Por otra parte, el 29 de octubre, en la Sala 
Isidora Zegers se efectuó un concierto con obras de autores chilenos. El programa presentado fue: 
ImpromjJtu de Carlos Isamitt (Lila Salís, piano), Tre.\' mü:rojJiezftJ (estreno) deJorge Martínez (María Luz 
López, guitarra), A cantar un villim(."icn (estreno) deJaime González con texto de Roque Cerutti (María 
Luz Martínez, soprano, Lila Solís, piano), Inl1ouu.ión (estreno) de Miguel Chuaqui (Carlos Basualto, 
trompeta), La Nosa y Décimas (de AcademinJ de/Jardín, de Pajo de Medina) de Carlos Botto (Patricia 
Vásquez, soprano, Elvira Savi, piano), Tierra y Alba (de Canóone,\' de soledful de Federico Carda Lorca) 
de Marcelo Morel (P. Vásquez, soprano, E. Savi, piano) Canú(mes de Galnielade Pablo Délano y textos 
de Gabriela Mistral (P. Vásquez, soprano, E. Savi, piano) iHuro de Renán Cortés (L. Solís, piano), y 
Son(tla (estreno) de Estela Cabezas (L. Solís, piano). Posteriormente, del 15 al 18 de noviembre'se 
realizó una serie de conciertos de música chilena joven, que contempló variados géneros. Las 
siguientes obras fueron programadas el día 15: Mar, lJ011J sur, (,ielo (1993) de Marcelo Aedo (bajo 
eléctrico); Infinitos (1993) deJeannette Pualnam (charango, vibráfono, piano, bajo fretless, batería, 
violín); Eljuego de los in.\'eclos (1993) de Francisco Loyola (voces, violín, guitarra, piano, marimba, bajo, 
batería); Olro .. blue .. (1993) de Carlos Silva (vibráfono, marimba); 1rtngo tÚ! Morrüon (1990) de Nelson 
Araya (conjunto instrumental); Maúlmb(J-M~dilm,ián (1978) de Alejandro Escobar (violín, viola, celia, 
guitarra, bajo, flauta) Inlrodw:óón (1992) de Gonzalo Ruiz Tagle (batería, guitarra, bajo); Bolero "Los 
sueño,~ reláricoJ del señor aWezfl de canon" (1991) de Osear Sepúlveda (batería, guitarra, bajo); Amanea~r y 
noche (1985-86) de Francesca Ancarola, textos de Gabriela Mistral (voz, guitarra, percusión, bansu-
ríes); Sychorum inlylnLJ (1993) de Juan Antonio Sánchez (voz, bansuríes, ceno, guitarra, contrabajo, 
percusión, vientos) y Ayelen (1993) de Christian Rossi (conjunto instrumental, director: Milenko 
Karzulovic). En el segundo concierto, 16 de noviembre, se incluyeron las siguientes creaciones: 
Llamada (1992) de Mario Mora (fagot); I\x!Jenión (1990) de Carlos Silva (cello); Trío (1992-93) de 
Cristián Morales (violín, celia, piano), Sow de IJert.u,üán intervenido (1989) de Rafael Díaz (violín, 
percusión); Sueños de 7"amlhu.\'lm (1989) de Andrés Maupoint (violín, piano); A mnta.r un viUancico 
(1993) deJaime González, texto de Roque Cemtti (voz, piano); Muro (1991) de Renán Cortés (piano); 
Miklldo (1991) de FrancescaAncarola (violín, cello, piano); Fluduanle (1992) de Carlos Silva (flauta); 
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Ralnda (1985) de Edgardo Cantón y texto de Gabriela Mistral (voz, piano); y 'J're.{ micro 1Jiezas (1993) 
de Pablo Aranda (violín, flauta, clarinete, cello, guitarra. director: Vicente Larrañaga). El 17 de 
noviembre se realizó el tercer concierto del ciclo, con las siguientes composiciones electroacústicas: A 
(1990-92) de FrancescaAncarola; U'fonda (1993) de Sergio Pérez; ehí ehí d¡í le le le (1993) de Ricardo 
Rossi (con el coro de la Facultad de Artes) y Can{.,rrl'jo (1993) de Cangrejo (1992); además las de medios 
mixtos siguientes: /~11}enlá{!!Jn() (1993) de José Miguel Candela (2 violines, viola, cello, sintetizador 
secuenciado); Cámara (1993) de Carmen Aguilera (voz, clarinete, saxo, fagot, bajo eléctrico, piano, 
percusión); y NoIui ~l más torturado (1993) de Cristián Morales (coro mixto, flauta, percusión, cinta 
magnética, director: C. Morales); también se interpretaron las obras de música de fusión que se 
indican a continuación: Cuando miro /Jara alni\' (1993) de Eduardo Cáceres (voz, guitarra, teclado, bajo, 
batería); Cuatro es uno (1993) de Mauricio Cornejo (3 guitarras, bajo, batería, teclado, percusión); 
Alabama (1993) de Francisco Valenzuela (voz, teclados, piano, bajo percusiones); Yo sólo la veo a ella 
(1993) de Marco Gómez (voz, guitarra, bajo, batería, teclados); y"" viirlí¡,.} (1992) de Vladimir Groppa 
(2 guitarras, bajo, teclados, batería). El último concierto de la serie se realizó el 18 de noviembre. En 
él se incluyeron siete nuevas obras: /,a/J If (1992) de Jorge Aliaga (corno); fmunioneJ 1 (1992) de 
Fernando Sandoval (flauta, oboe, clarinete, corno, fagot); Trio para violín, viola y cello (1993) de 
Carlos Cristián Acosta; ForExjJOrl (1992) deJo sé Miguel Candela (flauta, clarinete, cello y percusiones); 
Paler NoslP:r (1993) de Gonzalo Cuadra (coro mixto, director: G. Cuadra); Kum'IJfl (1993) de Ignacio 
Pérez (saxo soprano, saxo alto, clarinete bajo y percusiones); y [)anw de las mujeresfresm.\' (1993) de 
Marcela Paz Rojas (piano, cello, saxo alto, percusiones). 
El 23 de noviembre, dentro del programa ofrecido por la cellista Marisol Candia, acompaúada 
en el piano por Graciela Yazigi, se escuchó la Sonatina de Federico Heinlein; el 25 la pianista Paola 
Urbina presentó 1umjJ de Boris Alvarado; y el 26 de noviembre se interpretaron en la Sala Isidora 
Zegers obras de los participantes en el taller de com(Xlsición que dictó Gustavo Becerra en la Facultad 
de Artes, con el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Se escucharon las obras 
siguientes: Altums andinas (flautas dulces) de Mario Arenas, Srmliagv r¿zul (piano) de Bárbara Osses, 
Trozo (piano yoboe) de Sergio Pérez, Ta1Jiz Nº 2: El unir:ornio en la/uenle (piano) de Andrés Maupoint, 
Músim jJam 1;Jano, voz y silla de Cristián Acasta, l?erWlJflbley .wn:o (piano) de Francisco Sánchez y CuarLelo 
NI!. / (cuarteto de cuerdas) de Carlos Zamora. El mismo día 26, el sexteto Arte Brass (Hernán Arenas 
y Miguel Galdames, trompetas; Ricardo Aguilera, corno, Sergio Bravo, trombón; Osear Yáúez, tuba y 
Mario Baeza, percusión), en su concierto, ofrecieron CrfUias a la vida de Violeta Parra (arreglo de 
Schroeder) y Lrl ROJa am el dllVfd (arreglo de M. Pizarro). Además, el 29 de noviembre se estrenó 
Navidrul en Chile de Pablo Délano, cantata para mezzosoprano, recitan tes, instrumentos y coro mixto, 
con textos de Alicia Morel. Interpretaron la obra la mezzosoprano Rocío Dorta, las recitan tes Angélica 
Rivera, Florencia García, Paulina Méndez, el coro de los cursos de práctica coral del Departamento de 
Música, Patricia Reyes (arpa) y Ella POllce (glockenspiel), bajo la dirección general de Silvia Sandoval. 
En el mes siguiente, el 10 de diciembre, se presentaron: Sonata (flauta: Jorge Ortiz, piano: Mariana 
Grisar) de Gustavo Becerra, Tres mlllodía.\" (le mnlo alo Imela (guitarra: Sergio Sallvalle, rabel: Francisco 
Cabello) de Sergio Sauvalle y [)ú(} amr:erlrmle (guitarra: Sergio Sauvalle, charango: halo Pedrotti) de 
Celso Garrido-Leca. Yel 21 de igual mes se vio un espectáculo de danzas con coreografías de Rayén 
Méndez; tres de ellas estaban basadas en música de autores chilenos: Ctteray Lunita de ltjoJde Eduardo 
Carrasco y Aluvión de Horacio Salinas. Finalmente el 10 de enero el guitarrista Enrique Torreblanca 
interpretó l,a midllJinalde Mario Mora. 
Universidad de Chile, Salón de Honor 
El 24 de noviembre, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, en un acto de celebración de 
los 55 atlos del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, el Ensemble Bartók interpretó la obra 
de Gabriel Matthey /.fL'I 1mmanas. En el mismo lugar, el 26 del mismo mes, celebró su quinto 
aniversario el Coro de Madrigalistas de esa universidad, que dirige Guido Minoletti. En la ocasión se 
escucharon Pena de mrda/orluna de Federico Heinlein y Sin/onÍft de runa de Gabriel Matthey sobre un 
antipoema de Nicanor Parra. 
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Teatro de la Universidad de Chile 
La Orquesta Sinfónica de Chile dirigida por Emily Freeman Browll presentó los días 21 y 22 de mayo 
Estudios emocionales de Roberto Falabella; y los días 25 y 26dejunio, bajo la dirección de Agustín Cullell, 
Pastoral de Alhué de Jorge Urrutia Blondel. El 27 de septiembre, en la misma sala, se efectúo un 
concierto-crónica con obras del compositor Sergio Ortega, actualmente radicado en París, bajo el 
título de "Canción de septiembre. La memoria esjoven". El programa incluyó 24 piezas de dicho autor 
compuestas entre 1967 y 1993, tales como Así mrno matan neJ../'rfJs ( 1967), FljJ'Ueblo unido (1970), Pido 
castigo (1974), IJreúdenleAllende (1974), Marta Ugarli'.\"ff/ueda (1967), Hay .mn{Veetl 1m (.'(lIle.'- (1977), Falla 
el rey (1981) Y Paz jmm los r:reIJÚ.H·ulo.~ que vifnm (1986), en las que predominaban aquel1as con textos 
de Pablo Neruda. Las obras fueron interpretadas por la soprano francesa Sophie Geoffroy Dechaume, 
el barítono belgaJean Louis Dumoulin, la chilena AnamarÍa Miranda, un grupo coral de Valparaíso 
que preparó Ernesto Cárcamo y un conjunto instrumental también del puerto, bajo la dirección 
general de Sergio Ortega. El concierto se repitió en el Teatro Municipal de Viii.a del Mar dos días 
después. El 5 de noviem bre, en el Teatro de la Universidad, se presentaron dos conciertos con obras 
de Joakín Bello. Se interpretaron obras antiguas, como Delrrü fiel aTCO iris, De lm Himalrtya a U)S An(/e.,-, 
H.eminürmófl.\", Cenlm~ rnagnétiwJ y Hajm Nui, así como creaciones recientes, entre ellas Nodurno.\". 
Otras salas 
El 31 de mayo, en el Aula Magna del Liceo Experimental Manuel de Salas, la Orquesta Sinfónica 
NacionalJuvenil, bajo la dirección de Eduardo Browne presentó, entre otras piezas, Sim/Jlir:e)' Alfe;..,m) 
de la Serenala conr:erlante, op. 40, deJuan Orrego -Salas. 
El 14 de junio, auspiciado por la Liga Chileno-Alemana, en su sala de Vitacura, se ofreció un 
recital de la soprano Ahlke Scheffelt y la pianista Elisa AIsina con canciones sobre textos de Goethe, 
comentado por el músico Alejandro Reyes. El aporte chilello estuvo representado por el estreno de 
Philines Lied de Federico Heinlein y l.use und Qual de Herman Kock. 
El guitarrista y compositor Carlos Lederman celebró sus 15 atlos de práctica de la música 
flamenca con un concierto en el Centro Cultural de Espaüa el 15 de junio. En el recital intrepretó un 
grupo de obras propias, que incluyó el estreno de /lío '1'r~jfJ, compuesta en Espaila en 1982. 
La soprano Patricia Vásquez y la pianista Elvira Savi interpretaron una selección del ciclo 
"Retrospectiva de la música vocal chilena", el 11 de agosto, en el Salón de Honor de la Universidad 
Metropolitana. Un programa similar ofrecieron el 17 de agosto en la tertulia que el Grupo de Cámara 
de Chile realiza semanalmente en su local [cf. RMCH, XLVII! 179 (enerojunio, 1993), pp.12()-1301. 
En la Posada del Corregidor, en una de las tertulias organizadas por el Grupo de Cámara de 
Chile, el conjunto Bronces Sudamericanos (Javier Contreras y Juan Carlos Urbina, trompetas; 
WalterJiménez, corno; Héctor Montalván, trombón tenor, yJorge Ramírez, trombón bajo) estrenó 
En el fmrque de Fernando Garda, el 23 de noviembre. Esta misma obra fue repetida el 28 de 
noviembre en el Parque Forestal, en la temporada de conciertos al aire libre organizada por el 
Teatro Municipal. 
En el Auditorio del Instituto de Chile, el9 de diciembre, organizado por la Academia Chilena de 
Bellas Artes, se realizó el lanzamiento de la Pequeiia antología del compositor chileno, para piano, 
preparada por la profesora de piano de la Facultad de Artes María Eugenia Alarcón, ocasión en que 
se interpretaron varias de las obras contenidas en dicho libro. Éstas fueron: Meli, U.egle, Mari y Mari p,jrn 
de Gabriel Matthey, /~a jJULwty l~·lfJir.hidZl' de Eduardo Cftceres, todas piezas interpretadas por Sebastián 
Cortés; Kikiriki y Fl calmllilo de j)(do de Hernán Ramírez,]uKando ante Id e.~f)("!J"o y Hl mlJilo de Cirilo Vila, 
Alguna.,- IJTeKUntaJ y Ogromo de .Juan Amenábar, piezas a cargo de Pablo Olivares; C(u:hirn!Jo y Danza 
antigua de Pablo Délano, La tortuga alrnrrida y Danza JmJV~nutl de .Juan Lemann, f)os lHll~(l.J de Juan 
Amenábar, Andante exjJreúvo y E~turlio alq..,"H~ de Ida Vivado, obras presentadas por Gonzalo Paredes; 
Paseo, Diversián, Sorjtre.Wl tonal y A la eJjHlrlola de Miguel Letelier, piezas interpretadas por Javier 
Gutiérrez: y Trozos a 4 manos de Ida Vivado que interpretaron Alejandro Allende e Ignacio Irachet. 
Todas estas piezas, con la excepción de los TroUH a 4 manos de Ida Vivado fueron estrenadas en la 
ocasión. 
El26 de diciembre en el Templo Votivo de Maipú, en la mañana, se estrenó Oralori(J JJOr UH mminos 
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del fsjJírilu, para soprano (Verónica Diaz) , mezzo (Miriam Matus). tenor (Christian Patrickson), bajo 
(Hernán Cuevas). tres guitarras (Jorge Rojas Zegers,Juan Mourasy Guillermo Ibarra) y coro (Ars Viva, 
CODECU, Colegio Santa Úrsula y Liceo Pedro Poveda; directores: Waldo Aránguiz, William Child y 
Celia Cornejo). de Jorge Rojas-Zegers. con textos de San Germán de Constantinopla, San Juan de la 
Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola y del propio compositor. La obra se repitió en el 
Monasterio Benedictino de la Santísima Trinidad de Las Condes, el mismo día en la tarde. 
En el segundo concierto (8 de enero) del III Festival de Música Rosita Renard, en el Castillo del 
Parque las Majadas de Pirque, la Orquesta Sinfónica del Festival, dirigida por Patricio Bravo. interpretó 
Danza.fimlá.dicade Enrique Soro, y en el tercer concierto (9 de enero), en el mismo lugar, el pianista 
Jorge Hevia presentó las ])olomJ N°'~' 1,2,3 Y 4 de Alfonso Leng. 
En la Iglesia las Agustinas, el 25 de enero de 1994, se realizó un recital del guitarrista Juan Mouras, 
acompañado por el organista Pedro Yurac. Entre otras obras se interpretaron EJlUdiofrente fl, un lngo 
de EsamaJde AYJén, y Romanw colonial de Iván Barrientos; Evomaón, de Pablo Délano, y Preludio y Allegro 
in lemjJo de giga de Juan Mouras. Todas estas obras fueron interpretadas por Mouras. 
En los numerosos festivales musicales realizados durante el verano en distintos puntos del país, 
sólo se interpretaron tres obras de autores chilenos. Éstas fueron: Caballo (Jel aUm, para coro, de Juan 
Amenábar, interpretado el 28 de enero por el Grupo Cámara Chile dirigido por Mario Baeza (IX 
Encuentro Musical Rocas de Santo Domingo); Re:wnanafl.\ Ik llajHlNuide Pablo Délano, interpretadas 
el 3 de febrero por el guitarrista croata Zoran Dukic (XXVI Semana Musical de Frutillar); Danza., para 
clarinete, fagot y piano, de Federico Heinlein, presentado el 13 de febrero por el Trío Mistral (VII 
Jornadas Musicales de Tongoy). 
En el Centro Cultural de España, el 15 de marzo, se presentó el quinteto de Bronces Sudameri-
canos. En el recital de esta agrupación se interpretó l~n el fJarque, para 2 trompetas, corno. trombón y 
trom bón bajo, de Fernando García. 
Música chilena en el exterior 
En América 
Del 20 al 25 de abril se llevó a efecto en Veracruz, México, el primer Encuentro de Arpistas 
Latinoamericanos. Asistió a este encuentro, representando a Chile, el arpista Manuel Jiménez, quien 
dio a conocer Variaciones solne un mnto de Juan Orrego - Salas y Preludios de María Luisa Sepúlveda. 
El 23 de abril se estrenó en elJohn Waldron Arts Center, Bloomington, Indiana, la·opereta para 
niños de Juan Orrego - Salas titulada El r:hivo que no I)()(lía estornudar, basada en el cuento tradicional 
mexicano "La cabra Benedicta"; el libreto es de Ron Dye y la letra de las canciones de Mary Goetz. En 
la opereta, escrita por encargo de MacMil1an, McGraw-Hill Publishing Company, el compositor 
incluyó un coro de niños yun pequeño cOl-uunto orquestal formado por quinteto de cuerdas, quinteto 
de vientos, dos percusionistas y piano. Para el estreno actuaron: Mary Goetze como directora musical, 
Ron Dye como director escénico y Carmen Téllez como directora de orquesta y concertadora. El chivo 
que no jJodía eslornudarse repitió en la misma sala los días 24, 25 Y 30 de abril. 
Durante el XV Foro Internacional de Música Nueva, celebrado del 18 al 30 de mayo en México, 
se escucharon obras de los siguientes autores nacionales: Hernán Ramírez, Divertimento 2, para 
clarinete, fagot y piano, presentado en la sala Manuel M. Ponce el19 de mayo; Celso Garrido - Lecca, 
Simpay, para guitarra, y Santiago Vera, Tres lemfJOmri(L~, para piano, interpretadas en la Pinacoteca 
Virreinal de San Diego el 28 de mayo. En los 15 aí'íos de existencia del referido Foro Internacional, 
además de obras de Ramírez, Garrido - Lecca y Vera se han interpretado creaciones de los chilenos 
Eduardo Cáceres, Fernando Garda, Alejandro Guarello y Sergio Ortega. 
Inaugurando el ciclo "Música Chilena en Nueva York", organizado por la Misión Permanente de 
Chile en las Naciones Unidas, el Trío Arte (Sergio Prieto, violín; Edgar Fischer, eello; María Iris 
Radrigán, piano) ofreció un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, en el que interpretó Tres 
de Federico Heinlein. El concierto se realizó el 24 de mayo. 
Los días 5 y 7 de junio, en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, Bogotá, 
Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Francisco Rettig y actuando como solista 
la contralto Cannen Luisa Letelier, estrenaron las cuatro Canóones de cuna, op. 13, de Alfonso Letelier. 
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El compositor asistió invitado a la presentación de su obra ya participar en una mesa redonda sobre 
música latinoamericana; asistió a dicha reunión, entre otros, el maestro Antonio Escobar. 
Entre el 14 Y el 24 de septiembre la Orquesta de Cámara de Chile, que dirige Fernando Rosas, 
realizó una gira por Argentina. El programa incluyó las Doloras NI! 3y Nº 4 de Alfonso Leng, que fueron 
interpretadas en Tucumán (Teatro Municipal, 16 de septiembre) ,.Jt~uy (Teatro Mitre. 17 de septiem-
bre), 19uazú (Hotel Internacional, 19 de septiembre), Olavarría (Teatro Municipal, 22 de septiembre) 
y Bahía Blanca (Teatro Municipal, 23 de septiembre), 
El Ensemble Bartók (Carmen Luisa Letelier, contralto; Valene Georges, clarinete;Jaime Mansi-
Ha, violín; Eduardo Salgado, cello, Andrés Maupoint, piano) viajó a fines de septiembre a los EE.UU. 
El día 28 de ese mes se presentó en el Weill Carnegie Hall de Nueva York con un programa de música 
americana. Interpretó las siguientes obras de autores chi lenos: India hembra (1985) de Guillermo Rifo 
(texto: Enrique Valdés), Q:terida.~ IlffUas (1993) de Federico Heinlein (texto: Raúl Zurita), Epigramas 
(1991) de Eduardo Cáceres (texto: Elicura Chihuailaf), P(L~ifÍn y muerte (1993) de Fernando García 
(texto: Vicente Huidobro) y Canzona IV. Por la I}{/Z (1993) de Edward Brown (textos diversos en once 
idiomas). El 26 de septiembre las mismas obras se presentaron en la Eastman School of Music, 
Universidad de Rochester. 
E126de octubre, en el Angell Center-Warren Ballrooms, Plattsburgh, Nueva York, se presentaron 
Bltkuln de la, estreUa y NOl;he, para coro femenino, coro mixto y arpa, de Pablo Délano, con textos de 
Gabriela Mistral. La interpretación estuvo a cargo del College Chorale y Cardinal Singers de la State 
University de Nueva York, bajo la dirección de Silvia Sandoval. También Pablo Délano interpretó sus 
piezas para guitarra !.os lúe..\' y I~'studios NI! 1, 3, 6 Y 7, el 29 de octubre en el Angell Center-Cardinal 
Lounge, Plattsburgh, 
Un concierto-homenaje al compositor Alfonso Letelier se realizó en la sala Silvestre Revueltas de 
Ciudad de México, el 12 de febrero. En la ocasión, la Orquesta Filarmónica de Ciudad de México y la' 
contralto Carmen Luisa Letelier, dirigidos por Eduardo Díaz MUIloz, interpretaron sus f)os utncione.'i 
para orquesta (textos de Stephan George). En la misma oportunidad se dio a conocer Canzona Nº N. 
Por la paz de Edward Brown. El referido concierto-homenaje fue parte del Festival Oídos del Siglo XX, 
evento en el que también participó el Ensemble Bartók. Este grupo presentó el 13 de febrero, en el 
Instituto Cultural Helénico, las siguientes obras de autores chilenos: India Ivmbrade Guillermo Rifo, 
Siwgíslikll II de Santiago Vera, Pieza fHlm dúo (violín y cello) de Juan Lemann, Pasión )' muerte de 
Fernando García y EIJigmmas de Eduardo Cáceres. 
EnEuropa 
La pianista chilena Ximena Cabello realizó una gira de conciertos por Alemania y Austria entre el 7 y 
el 19 de mayo. Se presentó en Bonn, Neuwied, Trier y Viena, interpretando entre otras obras, las 
Tonad,., N' 5y N' 6 de Pedro Humberto Allende y la Sonata (1950) de Alfonso Leng. 
El 12 de mayo en la ciudad de Elsinor, Dinamarca, en la iglesia del castillo de Kronborg, donde 
se desarrolla el "Harnlet" de Shakespeare, la arpista Sofía Asunción Claro y el flautista y compositor 
Lars Graugard, acompañados por la orquesta de cuerdas "Hamlet", bajo la' dirección de Helge 
Lamholt, realizaron el estreno mundial de la obra Ntwegaóones, con sus movimientos De viajes y dolores 
y Nostalgias y reJ.,'11!sos, de Fernando GarcÍa. Los mismos intérpretes presentaron la obra al día siguiente 
en la Iglesia de Mármol en Copenhague. 
La Miw a la l:hilenade Vicente Bianchi fue programada para su estreno en Croacia el 15 de mayo, 
en la ciudad de Varazdin. Actuó el coro mixto Ina-Naftaplin de Zagreb. La obra se repitió el día 
siguiente en la Iglesia Santa Catalina de la capital croata. 
Durante el Festival Musical del Rhin 1993, de Essen, Alemania, se ofreció un concierto el 22 de 
mayo en la Iglesia Evangélica Rellinghauser, dedicado a celebrar el 65 cumpleaños del compositor 
Juan Allende Blin. En el concierto, dirigido por el maestro Juan Pablo Izquierdo. se escucharon las 
siguientes obras de Allende Blin: Pr(!fil~ (1964) para clarinete, trompeta, trombón, cello y percusión; 
Samel:h (1991) para clarinete, trompeta, saxo tenor, trom oon y contrabajo; y Tmn.~IOrmalions V (1987) 
para órgano, clarinete, saxo tenor, eufonium, 4 cellos, 2 contrabajos y arpa. Enla ocasión se leyó un 
discurso de homenaje aJuan Allende Blin. 
El guitarrista Luis Orlandini hizo escuchar en la Galería Schneider de Freiburg, Alemania, 
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llJJ!raa:ioneJ (1986) de Santiago Vera, fkígim (1986) y Al¡,,"j) -6 (1990) de Pablo Aranda, 3 ml}-men-to,' 
(1986) de Eduardo Cáceres -todas obras dedicadas al intérprete por sus autores- y .\'on (1986) de 
José Miguel Tobar. El concierto se realizó el 23 de mayo. 
El 15 de octubre se estrenó en el Teatro López de Ayala de Badajoz, y el 16 en el gran Teatro de 
Cáceres. Espaila. la obra de Luis Advis. Murak.\' l~'xtrnneño.~ (Cantata dft Fxln~m(ulum y A mhú:a). La obra 
fue interpretada por la soprano argentina Adriana Muíioz, el tenor extremeiio Francisco Ortiz, los 
actores Emilia Valanes. española y Fabián Ramírez, colombiano. Los acompañaron la Orquesta 
Sinfónica y el Coro de la Opera de Bucarest, dirigidos por el alicantino José Rubio. 
Leni Alexander viajó a Stuttgart para asistir a un concierto organizado por la Radio Alemana del 
Sur (SDR) en el Studio der Landesgirokasse de esa ciudad, el 19 de octubre, con sólo obras de la 
compositora. En la primera parte del "Leni Alexander Portrait" se interpretaron lJiJlwna, para voz, 
saxo y percusión; Mera./o para guitarra; M()(:o!emmusic para clarinete sólo, y Mmmnoh, para mezzosopra-
no, flauta, clarinete, trombón, cello, contrabajo y piano. En la segunda parte se realizó una conversa-
ción con la autora y en la tercera se escuchó 1,a vida I'S mri~ mrta qUft un día dft in"Íerno. Además en Radio 
Colonia, el 4 de enero, se grabaron de la misma compositora SdúKa, para órgano y f,o ftxlmonlinmio 
rtj}(lr!u:e en lo colirlirmo, para dos pianos y percusiones. También de Leni Alexander, en el Festival de 
Música Contemporánea de La Habana, Cuba. se presentó su obra para clarinete. viola, arpa y 
vibráfono Los disj){lrtlle.~, inspirada en Gaya. El concierto se realizó el 8 de octubre en la sala de Casa de 
las Américas. 
En el Pureell Room de Inglaterra, el 28 de febrero, la Sociedad Cultural de América Latina y el 
Caribe programó una presentación del guitarrista Luis Orlandini en la que se incluyó R'!Irru:óones de 
Santiago Vera Rivera. 
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